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ISPITIVANJE STAVOVA RODITELJA PREMA INTEGRACIJI
UCENIKA USPORENOG KOGNITIVNOG RAZVOJA U REDOVNU
OSNOVNU SKOLU
SA2ETAK
Kako u procesu integracije djece usporenog kognitivnog razvoja u redovne osnovne Skole nije samo
va2no posti6i njihov 5to bolji uspjeh u savladavanju Skolskih sdriaia, nego i poboljlati socijaliziranost
takve djece, ovo ispitivanje irnaloje za cilj ispitati stavove roditelja prema integraciji djece s lakom
rnentalnom retardacijom u redovni proces osnovnog Skolovanja. Za ispitivanje stavova roditelia djec€
bez teakoda u razvoju u dije su razrede integrirana dieca s lakom mentalnom retardacijom, koristen je
Upitnik o stavovirna, konstruiran u okviru proiektnog zadatka Fakulteta za defektologiiu.t lspitivanje
je provedeno na uzorku roditelia djece bez teikoia u razvoju i to u dva navrata - inicijalno i finalno,
nakon primjene eksperirnentalnog modela rada u tralanju od 6 mjeseci. Rezultati su pokazali da je pod
utjecajem provotlenja eksperimentalnog programa rada do5lo samo do promjena u pojedinadnim stavo-
vima, te da izmeclu prve i druge primjene Upitnika nema statistidki znadajne razlike. Zbog toga sto
ovakav rezultat ukazuie na relativnu stabilnost stavova kod roditelja, javlja se potreba za dugotraini-
jim, direktnijim i detaliniiim radom s roditeliima.
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1. UVOD
Kada govorimo o brizi o ogobama s tes-
koiama u razvoju promatraiuii povijesni
kontekst te brige, vaZno je istaknuti da se
osobe s te5ko6ama u razvoju nisu uvijek na-
lazile u situaciji slidnoj danainjoj. Razlidi-
ta dru5tva razliijto su postupala s osobama
s te5koeama u razvoju. te su one bile igno-
rirane, proganjane, iskljudivane iz zajed-
nice, a gdjekad i uniStavane. U srednjem vi-
jeku osnivaju se prve ustanove azilskog tipa
u koje su smje5tavane osobe s teiko6ama u
razvoju. No, tek s prvim podecima utjeca-
ia moderne znanosti razvijaju se pokuSaji
zaitite osoba s te5koCama u razvoju, osobi-
to osoba usporenog kognitivnog razvoja.
Sve do g. 1920. u svijetu postoji vrlo malo
specijalnih nastavnika. a oni su uglavnom
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obrazovani za rad sa slijepima i gluhima. U
iduiih desetak godina dolazi do neito nag-
lijeg porasta broja specijalnih razreda, no
njihov se broj drastidno smanjuje nakon tri-
desetih godina ovoga stoljeda. Rad u spe-
cijalnom obrazovanju ponovo oiivljava tek
nakon drugog svjetskog rata, da bi pedesete
godine bile obiljeZene sve otvorenijim rodi-
teljskim zahtjevima u obrazovanju njihove
djece, koja su imala srnetnje u razvoju. U
tom su razdoblju osnovani i mnogi razredi
na osnovi dobrovoljnog roditeljskog rada.
koji su kasnije ukljudeni u Skole. Sedamde-
sete i osamdesete godine ovoga stoljeia obi-
ljeZene su konceptom "normalizacije" ili
"integracije". koji je sve vi5e prisutan u
obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju.
Podetak pokreta integracije javlja se u kas-
'lstraZivanje je provedeno u okviru projektnog zadatka "Evaluacija socijalizacijskih i obrazovnih
efekata odgoja, obrazovanja i rehabilitacije djece usporenog kognitivnog razvoia", Fakulteta za Defek-
tologiiu. Voditelj tog prolekta bio je profesor Dr Vladimir Standi6.
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ne Sezdesete, a njegov je zadetnik Lloyd M.
Dunn (1968). U skladu s konceptom nor'
malizacije-integracije koji je on formuli'
rao, svi bi retardirani pojedinci trebali
biti ukljudeni u proces integracije-normali-
zacije. Glavna bi znadajka rada u razlidi-
tim oblicima integracijskih uvjeta bila osi-
guravanje specijalizirane pomoii dieci, nas-
tavnicima i roditelji ma.
Od toga vremena podetaka pojave pro-
cesa integraciie-normalizacije, pa sve do
danainjih dana, mnogo toga se ie promije-
nilo. Ako razmotrimo pojavu integracije.
koja se odvija u dana5njim uvjetima, vidjet
6emo proces uz koleg se veZu vrlo velike
promiene odgojno-obrazovnog sustava.
Pojam integracije vrlo je kompleksan, no
najde5ce ga shvadamo u smislu odgoja i
obrazovanja djece s teikoiama u razvoju u
redovnim Skolama. No mnogo puta ispuS-
ta se iz vida dinjenica da takva odgojno-
-obrazovna integracija ne osigurava i ne mo-
Ze osigurati i 5iru socijalnu integraciiu koja
je katkad i mnogo vaZniji cilj. U toku pro'
cesa integracije javlja se niz subjektivnih i
objektivnih preduvjeta i problema koji se
moraju rije5iti. Tek kad se osigura sustavno
djelovanje svih preduvjeta, moZe se odeki-
vati da 6e se proces integracije djece-ude-
nika usporenog kognitivnog razvoja u re-
dovno osnovno obrazovanje moii uspjeSno
ostvariti (Standii, 1985).
Glavne smjernice u razvoju procesa in-
tegracije dolazile su iz postoieceg sustava
Skolovanja u nekoj zemlji, a ovisile su i od
stupnja razvitka druStvenih odnosa i druS-
tvenog uretlenia, te zbog tih razloga razvi-
tak procesa integracije promatran u svjet-
skim uvjetima niie tekao iednako' Zbog
utjecaja ovih faktora doSlo je ne samo do
diferencijacije nadina provoclenia procesa
integracije nego i do formiranja razlidite
terminologije koiom se oznadavao ovaj
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proces. Tako se u Evropi preteino upotreb-
ljava termin "integracija", u SAD "main'
steaming", "modificirani plan", "alterna'
tivno programiranje". a termin adaptivna
edukacila" oznaduje proZimanje specijal-
nog odgoja i obrazovanja s uklludivanjem
djece s teSkodama u razvoju u redovni obra-
zovni sistem (Birsch, 1975). U skandinav'
skim zemljama upotrebljava se termin
"normalizacija" od g. 1969. a koncept
normalizacije prvi je u javnosti objavio Da-
nac Bank-Mikkelsen, a po niegovim rijedi-
ma treba: "dozvoliti mentalno retardira-
noj osobi da si osigura Sto normalniju eg-
zistenciju." Svedanin Nirje (1969) prvi ie
elaborirao pojam norrnlizacije u literatu-
ri . On ka2e da: "mentalno retardiranim
osobama treba udiniti pristupadnim takve
oblike i uvjete svakodnevnog dru5tva koji
su najbliii normama i tokovima druStva"
(Wolfensberger, 1972l, . "Princip normaliza-
cije znadi 5tp je moguie vi5e udiniti okoli'
nu u kojoj mentalno retardirano dijete Zivi,
udi i radi, normalnom, taj princip znadi
'normalizaciju okoline' " (Norden, Ang,
1980). S vremenom metlutim dogodilo se
da se je princip noimalizacije podeo pri-
mjenjivati na tzv. normalizaciju pojedinca
s te5ko6om u razvoju. sto je u suprotnosti
s 6esto isticanim pravom na "devijantnost"
ili na razlikovanje u nedem od veiine"
(Kaufman i Mona, 1978). Zbog ovakvog
prisiljavanja osoba s teSkoiama u razvoju
da se pona5aju kao veiina, po miSljenju
Paufsona (1980), pojam "normalizaciie"
trebalo bi izbjegavati.
U SAD upotrebljava se termin "main-
streaming", a od podetka njegov ie glavni
zadatak bio smanjiti negativne efekte eti-
ketiranja i socijalne izolacije koje izaziva
odgoj i obrazovanje u specijaliziranim usta-
novama. Prema tome osnovna svrha nain'
streaminga je da omoguii djetetu sa odrecle-
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nom smetnjom u razvoju ukljudivanje u
redovan odgojno-obrazovni sustav, ako di-
jete za to ima odredeni odgovarajuii po-
tencijal. Kako uspjeh takvog djeteta u re-
dovnom razredu ovisi o mnogo faktora, te
ako se prilikom ukljudivanja takvog djeteta
u redovan razred ne vodi briga o tim fak-
torima, oni mogu uzrokovati neuspjeh dle-
teta sa zadovoljavajuiim potencijalom za
pohaclanje redovnog Skolovanja. Ti faktori
mogu biti okolinski i psihosocijalni, no
neovisno o njihovom porijeklu, te faktore
potrebno je kontrolirati prije donoSenja od-
luke o tome sto ie biti s djetetom.
Termin "integracija", koji se upotreb-
ljava u veiini evropskih zernalja, pa i u na-
5oj zemlji. znaii prvenstveno "oblikovanje
novih i raznolikih odgojno-obrazovnih al-
ternativa za djecu s teSkoiama u razvoju, a
ne eliminaciju alternativa" (Turnbull, Schu-
Itz, 1979). Integracija je postepen proces,
koji se razvija ovisno o napretku odretlenog
djeteta s teikodom u razvoju, to nije neito
unaprijed i dvrsto odredeno (Affleck, Mad-
ge, Adams, Lowenbraun, 1988). Integra-
cija je omoguiila da odgoj i obrazovanje
osoba sa smetnjama u razvoju postanu in-
tegralni dio toka odgoja i obrazovanja (Stan-
di6, 1985) . Te su varijable tzv. varijable in-
dikacije i varijablealokacije (Standii, 1985).
Prilikom provotlenja procesa integracije
vrlo je va2no imati na umu dinjenicu da
ako se integracija svede iskljudivo na fizid-
ku prisutnost udenika s nekom teiko6om u
razvoju u redovnom razredu, ona moZe uz-
rokovati vi5e negativnih efekata nego ko-
risti. "Ni jedno dijete ne smije biti uklju-
deno u 'goru edukaciju' nego Sto je danas
ima, Sto bi bila posljedica pokreta prema
integraciji" (Britton, 1979) .
U SR Hrvatskoj politika odgojno-obra-
zovne integracije dlece sa smetnjama u raz-
voju regulirana je Zakonom o usmjerenom
obrazovanju SR Hrvatske iz g. 1982, a u
na5em odgojno-obrazovnom sustavu pro-
vodi se ona vei stvarno od 1980. godine. U
procesu integracile nije najvaZnije posti6i
samo bolji uspjeh djece (djeteta) s nekom
teikoiom u razvoju u Skolskoj situaciji i
u svladavanju obrazovnih sadriaja. Mnogo
je vainije poboljSati socilaliziranost takvog
dieteta, a s tim su u vezi i stavovi sudionika
u integraciji. Naime segregacija osoba s o5-
tecenjima ne proizlazi samo iz njihovog
neukljudivanja u redovni odgojno-obra-
zovni sustav. nego i iz negativnih stavova
okoline prema o5te6enjima i oSteienima.
Zbog toga 6e obuhvaianje djece s oite6e-
njima u redovne razrede i individualno pri-
lagodeni planovi rada imati mnogo bolje
efekte ako druStvo promijeni stavove pre-
ma osobama s o5te6enjima (hendikepima).
Na taj ie se nadin moii bolje ostvariti ne
samo obrazovna nego i socijalna integra-
cija. Prvenstveno trebamo imati na umu da
se niti jedna teiko6a u razvoju ne moZe
potpuno definirati s dvrsto postavljenim
granicama. Te5koia u razvoju rezultat je
djelovanja faktora socijalne okoline i ma-
nifestnih faktora, te je za svako dijete kom-
binacija tih faktora specifidna, pa prema
tome ono zahtijeva i neke specifidne oblike
rada.
Kao Sto smo vei spomenuli, stavovi svih
ukljudenih u proces integracije imaju vrlo
vaZnu ulogu u postizanju uspjeSnosti tog
procesa. No da bi nam bila jasnija vaZnost
poznavanja stavova sudionika integracij-
skog procesa, potrebno je definirati pojam
stava. Najjednostavnije stav bi se mogao
definirati kao tendencija ili predispozici-
ja pojedinaca da evaluira objekt ili simbol
tog objekta na odredeni nadin (Katz. Sto-
tland, 1959) . Pod pojmom evaluacije ra-
zumijeva se opisivanje kvaliteta koje se
mogu smjestiti du2 dimenzije poZeljno-
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-nepoZeljno, ili dobro-loSe, tako da eva-
luacija uvijek ukljuduje i kognitivne i afek-
tivne elemente. Direktna operacionalistidka
mjera stava bila bi verbalna izjava o pozi-
tivnosti ili negativnosti nekog objekta ili
njegovog simbola. lndirektna operaciona-
listidka mjera stava je odgovor afektivnog
tipa kao, npr., "Ne volim mentalno retardi-
rane osobe."
Jedan od najvaZnijih faktora koji utje-
du na uspjeSnost integracije djece usporene
u razvoju u redovni odgojno-obrazovni sis-
tem je stav roditelja prema takvoj integra-
ciji njihove djece, kao i mogu6nost sudjelo-
vanja roditelja u procesu integracije njiho-
vog djeteta. U svrhe provoclenja politike
Skolske integracije potrebno je upoznati
stavove roditelja djece s teskodama u raz-
voju, kao i stavove roditelja djece bez te5-
koia u razvoju. Kod pravilnog ukljudiva-
nja roditelja obje grupe djece s proces in-
tegracije, oni mogu postati faktor uspjeS-
nosti integracije. DosadaSnja iskustva poka-
zala su da roditelji djece bez teiko6a u raz-
voju postaju vrlo kooperativni kada im se
objasni situacija integracije (Lewis, 1975).
Kada govorimo o moguinosti utjecaja ro-
ditelja na uspjeh procesa integracije, treba
istaknuti da u svijetu, ali i kod nas, danas,
koliko mi je poznato, ne postoje istraZiva-
nja stavova roditelja obje grupe djece (dje.
ce bez teSkoda u razvoju i djece s teSkoia-
ma u razvoju) prema integraciji.
Da bi se osigurala veia uspjeinost pro-
cesa integracije, potrebno je paralelno s
provoclenjem procesa integracije provoditi i
znanstvena istraZivanja koja 6e pruiiti po-
uzdane podatke pdtrebne za evaluaciju us-
pje5nosti provoclenja integracijskog procesa.
U tu svrhu Fakultet za defektologiju uZa-
grebu pokrenuo je projektni zadatak pod
nazivom "Evaluacija socijalizacijskih i obra-
zovnih efekata odgoja, obrazovanja i reha-
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bilitacije djece usporenog kognitivnog raz-
vola" (voditelj projekta bio je prof. dr. V.
Standii). u okviru tog projektnog zadatka
provedeno je i ovo istraZivanje stavova ro'
ditelja djece bez te5ko6a u razvoju prema
odgojno-obrazovnoj integraciji djece s te5'
koiama u razvoju u redovne razrede osnov-
nih Skola koje su polazila njihova djeca bez
teSkoia u razvoju.
2. PROBLEM
Problem ovog istraZivanja bio je ispita-
ti da li pod utjecajem provoclenja posebnog
eksperimentalnog programa rada, u koji su
bila ukljudena djeca usporenog kognitiv-
nog razvoja, integrirana u redovne osnovne
5kole, dolazi osim nekih drugih efekata i do
promjena stavova roditelja djece bez teS-
koda u razvoju prema takvoj integraciji
djece usporenog kognitivnog razvoja u re-
dovan od gojno-obrazovni proces.
3. METODA ISTRAzIVANJA
3.1. Instrument
Za ispitivanje stavova roditelja djece bez
teikoia u razvoju prema odgojnp-obrazov-
noj integraciji lako mentalno retardirane
djece u razrede redovnih osnovnih Skola
kori5ten je Upitnik o stavovima, konstrui-
ran u okviru navedenog projektnog zadat'
ka. Upitnik za ispitivanje stavova roditelja
'sadrZi 20 pitanja, na koja su predloZeni od-
govori na skali Likertovog tipa, koja ima
pet stupnjeva. PredloZeni odgovori su ovi;
l. Uopce se ne slaZem,
2. Uglavnom se ne slaZem,
3. Ne mogu se odluditi,
4. Uglavnom se slaZem i
5. Potpuno se skaZem.
PredloZeni odgovori razliditim su redo-
slijedom rasporecleni kod pojedinih pitanja.
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Upitnik o stavovima roditelja takvog je sa-
drZaja da obuhvada stavove prema razlidi-
tim aspektima integracijskog procesa, te se
stoga u analizi rezultata moZe posebno pro-
matrati samo suma svih stavova na ditavom
upitniku, ili se mogu promatrati i analizira-
ti pojedinadni stavovi.
3.2. lspitanici
lspitivanje je provedeno na uzorku ro-
ditelja djece bez teSkoia u razvoju u dije
su razrede bila integrirana djeca usporenog
kognitivnog razvoja. S tom djecom uspore-
nog kognitivnog razvoja radilo se u okviru
posebnog eksperimentalnog programa rada.
4. POSTUPAK
Upitnik za ispitivanje stavova roditelja
djece bez teSkoda u razvoju primijenjen je
dvaput. Prvi put primijenjen je na podetku
Skolske godine, a drugi put primijenjen je
na kraju Skolske godine. U vremenskom raz-
maku. koji je protekao izmeclu ove dvije
primjene upitnika, djeca usporenog kogni-
tivnog razvoja, bila su ukljudena u poseban
eksperimentalni program rada. Naiela po
kojima je izraden eksperimentalni program
rada s djecom usporenog kognitivnog raz-
voja koja su integrirana u redovne osnovne
5kole su: nadelo individualnog pristupa i
rada sa svakim djetetom usporenog kogni-
tivnog razvoja integriranim u redovno os-
novno Skolovanje, nadelo postizanja i od-
gojno-obrazovne i socijalne, odnosno funk-
cionalne, tj. ukupne integracije i prihvaie-
nosti integrirane djece, nadelo protodnosti
rehabilitacijskog i integracijskog postupka i
nadelo multidimenzionalnog pristupa u ra-
du na rehabilitaciji i integraciji djece uspo-
renog kognitivnog razvoja. Prema Standiiu
i nekim drugim autorima i istraZivadima
(Standii, 1984), (Standii, Novosel, 1985,
Standii, Mavrin-Cavor, Levandovski, 1984)
jedino ako se integracijski i rehabilitacijski
postupci i rad temelje na svim ovim nadeli-
ma moguie je postidi uspjeh i ostvarivati
uspjeinu integraciju djece sa smetnjama u
razvoju. U okviru ovog eksperimentalnog
programa rada. osim rada s djecom uspore-
nog kognitivnog razvoja, predvitlen je bio i
rad s roditeljima u pruianju konzultativne
pomoii roditeljima djece usporenog kogni-
tivnog razvoja, da bi se uspostavila i odriala
neprekidna suradnja. Na taj nadin moglo bi
se roditeljima davati upute i savjete o po-
moii vlastitom djetetu u roditeljskom do-
mu. U eksperimentalni program rada bila
su ukljudena djeca usporenog kognitivnog
razvoja koja su integrirana u redovno os-
novno obrazovanje. Ti su udenici u vrijeme
podetka provoclenja eksperimenta pohaclali
ll. i lll. razred osnovne Skole na podrudju
zajednice op6ina Osijek i Slavonski Brod.
Broj udenika ukljudenih u eksperimental-
nu grupu bio je 17 (to su bili udenici us-
porenog kognitivnog razvoja). Raspon nji-
hovih Of bio je od 49 do77, a aritmetidka
sredina njihovih kvocijenata inteligencije
(Xr) bila je 67,1. Standardna devijacija bila
je 8,2A. Ovi su udenici pohatlali razrede u
5est osnovnih 5kola na podrudju Slavon-
skog Broda. Osam udenika pohadalo je ll.
razred, a 9 udenika pohatlalo je ll l. razred.
Kao ito je spomenuto, istraZivanje je
provedeno dvaput, a izmealu inicijalnog i
finalnog istraZivanja proteklo je razdoblje
od 6 mjeseci.
5. OBRADBA PODATAKA
Za svaku desticu upitnika izradunate su
prosjeine vrijednosti. a one su izradunate
i za iitav upitnik. lzradunate su takoder i
standardne devijacije. Provedena je univa-
rijatna analiza varijance za rezultate prikup-
ljene u obje vremenske dimenzije {inicijal-
no i finalno). Utvrcleni su i F-omjeri i nji-
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hova znadajnost, kako za svaku pojedinu
desticu upitnika, takg i za sumu stavova na
ditavom upitniku takocfer za obje vremen-
ske dimenzije (inicijalno-finalno). Znataj-
nost razlike sume stavova u inicijalnoj pri-
mjeni upitnika i u finalnoj primjeni upitni-
ka testirana je t-testom.
6. REZULTATI I DISKUSIJA
Razlike u rezultatima prikupljenim u
dvije vremenske dimenzije (inicijalno i fi-
nalno) usporedene su najprije na temelju
prosjeka u cijelom upitniku stavova.
Tablica 1.
Prosjeci i standardne deviiacije dobivene kod






0.107 0.994 0.071 0.99
lz rezultata prikazanih u Tablici 1. vidi-
mo da u skupini roditelja djece bez te5-
ko6a u razvoju, u dije su razrede integrirana
djeca usporenog kognitivnog razvoja, nije
do5lo do statistidki znadajne promjene u
sumi stavova na ditavom upitniku stavova
u vremenskom razdoblju koji je protekao
izmeclu podetnog i zavrSnog ispitivanja. Ta-
kocler moZemo kazati da su registrirane raz-
like u sumi stavova dobivenoj na temelju
ovog upitnika male i nesistematske, tj. slu-
dajne.
Meclutim, mogu6e je da je do5lo do pro'
mjene pojedinadnih stavova, odnosno sta'
vova izraZenih na pojedinim desticama upit'
nika, a da se to (zbog linearne kompenza'
cije) ne odraZava u ukupnom rezultatu, tj.
u sumi stavova. Zbog toga je nuZno izvriiti
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Znadainost Tablica2'
razlike Prosjedni rezultati za pojedine destice upitnika
pril i kom podetnog ispitivania
niie zna-
dajna
i testiranje razlika izmeclu podetnog i za-
vr5nog ispitivanja na svakoj 6estici upitnika.
Kako se u Tablici 2. i Tablici 3. vidi pro-
sjedni intenziteti stavova roditelja na poje-
dinim desticama upitnika malo su se razli-
kovali, tako da su prilikom podetnog i za-
vrinog ispitivanja ti intenziteti bili podjed-
naki. Najveda razlika pojavila se je na des-
tici (pitanju) br. 7. To pitanje glasi: "Ne
bih imao niSta protiv da se moje dijete dru-
Zi sa lako umno zaostalim udenikom".
Pomak na ljestvici intenziteta stava je na
ovom pitanju velidine 0.126. Taj pomak
ide od blago pozitivne vrijednosti prema
blago negativnoj vrijednosti, tj. prelazi u ne-
gativan stav.
Osim ove razlike u intenzitetu stava po-

















































Prosiedni rezultati za poledine destice upitnika
pril ikom zavr5nog istraZivanja
tivanja bile su joS manje od ovih navedenih.
U Tablici 4., u kojoj su navedeni F-o-
mjeri, dobiveni analizom varijance rezultata
prikupljenih na uzorku roditelja djece bez
teSkoia u razvoju u obje vremenske dimen-
zije (inicijalno i finalno). vidi se da su sta-
tistidki znadajne razlike dobivene samo na
desticama br. 1. 6 i 18. To su pitanja: "U
redovne osnovne 5kole treba iii veiina lako
umno zaostale djece" i "Djeca bez smetnji
u razvoju desto oponaSaju lako umno zao-
stalu djecu" i "Meclu ostalom djecom u re-
dovnoj osnovnoj 5koli lako umno zaostala
djece osjeiaju se osamljena".
Analiza aritmetidkih sredina dobivenih
na ovim desticama (pitanjima), pokazuje
nam pomake od negativnih prema pozi-
tivnim vrijednostima na skali intenziteta
stava u sva tri navedena pitanja.
Kao Sto je vei prije spomenuto mogude
promjene na pojedinadnim stavovima, od-
nosno stavovima izraZenim na pojedinad-
nim desticama upitnika, zbog linearne
kompenzacije ne moraju se odraziti u ukup-
nom rezultatu, tj. u sumi stavova. Zbog tog
razloga znadajne promjene dobivene su na-
vedenim desticama upitnika nisu utjecale
na ukupan rezultat tako da bismo mogli
zakljuditi da je nakon primjene eksperi-
mentalnog programa rada s djecom uspore-
nog kognitivnog razvoja do5lo do statistid-
ki znadajne promjene u stavovima roditelja
djece bez teSkoia u razvoju u dije su raz-
rede bila integrirana djeca usporenog kog-
nitivnog razvoja ukljudena u eksperimental-
ni program rada. Meclutim, vrlo je vaino is-
taknuti dinjenicu da se stavovi izraZeni na
pojedinim desticama uglavnom vrte oko
neutralnih vrijednosti, 5to bi mogla kod po-
novne primjene slidnog ili istog eksperi-
mentalnog programa rada biti olakSavaju-
ia okolnost. Naime zbog razloga financij-








































br. 5. Ovo pitanje glasi: "Lako umno zao-
stafi udenik u redovnom razredu osnovne
Skole moZe loSe djelovati na uspjeh ditavog
razreda". Pomak na ljestvici intenziteta sta-
va kod ovog pitanja je velidine od 0.116.
a usmjeren je od pozitivnog pola prema
neutralnoj todki (neutralnom stavu).
Pomak na ljestvici intenziteta stava od
0.1 18, zabiljeZen je na pitanju 13, koje gla-
si: "Ne bih imao niSta protiv da moje dijete
u razredu sjedi s lako umno zaostalim ude-
nikom". Ovaj pomak ide od blago pozitiv-
nih vrijednosti do blago negativnih vrijed-
nosti.
Medutim, dak ni te, najveie razlike u in-
tenzitetima stavova nisu bile statistidki zna-
dajne. Sve ostale razlike u intenzitetima
stavova izmeifu podetnog i zavrSnog ispi-
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Tablica 4.
Rezultati (F omjeril analize variiance izmeclu podetne i zavrSne











































































nog programa rada trajala je samo 6 miese-
ci, ito je moZda prekratko vremensko raz-
doblje da bi unutar njega do5lo do promje-
ne stavova, tako da utjecaj primjene ek'
sperimentalnog programa rada s djecom us-
porenog kognitivnog razvoja koja su in-
tegrirana u razrede redovne osnovne 5kole
nije mogao do6i do veeeg izraZaia. e lnle-
nica da se stavovi uglavnom vrte oko neu-
tralne todke pru2a vede mogudnosti izgradi-
vanja pozitivnih stavova kod roditelja djece
bez te5koia u razvoju prema integraciji; u
okviru ovog eksperimentalnog programa ra-
da ili nekog drugog programa rada, koji ee
eventualno u svrhe ponovnog ispitivanja
biti konstruiran.
Osim toga ovakav rezultat ukazuje na re'
lativnu stabilnost stavova kod roditelja dje-
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ce bez teSkoda u razvoju, sto bi impliciralo
potrebu za dugotralnijim, direktnijim i de-
taljnijim radom s tom grupom roditelja.
Zbog toga bi u izradbi eventualnog novog
eksperimentalnog programa rada trebalo
predvidjeti i rad s roditeljima djece bez teS-
koda u razvoju, u dije su razrede integrirana
djeca usporenog kognitivnog razvoja s koji-
ma se dodatno radi poradi pobolj5anja so-
cijalizacijske i obrazovne razine.
Rezultati prikupljeni u podetnom istra-
Zivanju idu u prilog dinjenici da su uvieti
za integraciju u nas joS uvijek relativno ne-
pripremljeni, a ta se nepripremljenost od'
nosi i na roditelje udenika bez teikoia u
razvoju. lako izraZeni stavovi u podetnom
istraZivanju nisu bili negativni, njihova neu-
tralnost joi uvijek ne ide u prilog shvaianju
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integracije kao uspjeSnog procesa.
Ove znanstveno potvrdene dinjenice za-
tim idu u prilog potrebe za dodatnim znan-
stvenim verifikacijama prakse integracije
koja se vrlo razlidito provodi u razliditim
sredinama, a njezini rezultati su jednako
toliko razliditi. Narodito je relevantno do-
datno istraziti populaciju roditelja i njihove
stavove prema integraciji, jer u svijetu da-
nas, koliko n-ri je poznato, ne postoje istra-
iivanja takve vrste, a znamo da je utjecaj
roditeljskih stavova na razvoj stavova kod
djece vrlo velik. Zbog negativnih roditelj-
skih stavova prema djeci usporenog kogni-
tivnog razvoja i prema procesu integracije,
i stavovi suudenika, tj. djece bez te5ko6a u
razvoju, mogli bi postati negativni, sto bi
moglo jo5 vi5e, uz djelovanje nekih drugih
faktora, ugroziti uspjeSnu integraciju djece
usporenog kognitivnog razvoja u 5kolsku
okolinu redovne osnovne Skole.
7. ZAKLJUEAK
Eksperimentalni program rada s djecom
usporenog kognitivnog razvoja koja su in-
tegrirana u razrede redovne osnovne Sko-
le provoden je u trajanju od 6 mjeseci. Pod
njegovim utjecajem do5lo je samo do malo-
brojnih promjena u pojedinadnim stavovi-
ma roditelja djece bez teikoia u razvoju
prema integraciji. Ukupna suma stavova na
upitniku za ispitivanje stavova roditelja dje-
ce bez teikoia u razvoju nije pokazala sta-
tistidki znadajnu razliku izmedu prve i dru-
ge primjene. To znadi da je najvjerojatnije
vremenska dimenzija unutar koje je prove-
deno istraZivanje bila prekratka. Upitnikom
su ispitivani razliditi aspekti integracijskog
procesa, stavovi prema njima su u inicijal-
noj primjeni bili preteino blizu neutralnih
vrijednosti, Sto pruZa ohrabruju6e mogui-
nosti za ponovljenu primjenu ovog ili slid-
nog eksperimentalnog programa rada. Zbog
ovakvih rezultata, te zbog nepostojanja
slidnih istraZivanja u svijetu, javlja se po-
treba za nastavkom istraiivanja ove proble-
matike.
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THE INVESTIGATION OF PARENT'S ATTITUDES TOWARD THE INTEGRATION
OF PUPILS SLOWER IN COGNITIVE DEVELOPMENT INTO REGULAR PRIMARY
scHooL
SummarY
Since in the proces of integration of mildly mentally retarded children into regular primary schools
isn't important only to enable a success in achieving school topics. but to improve the socialisation of
this children, the purpose of this investigation was to test parent's attitudes toward the integration of
mildly mentally retarded children into regular primary school education. To test attitudes of parents
of children with no developmental difficulties in whose classes were integrated mildly mentally retar-
ded children a Ouestionaire of attitudes was used. This Ouestionaire was constructed within the Pro-
ject task, at the Faculty of Defectology. The investigation was carried out in the initial and the final
phase after the 6 months work in the experimental model. The results have shown that under the in-
fluence of the experimental work occured changes in the singular attitudes, but between the initial and
the final appliance of the questionaire there hasn't been found any statistically significant difference.
Since such result points out the relative stability of parental attitudes, the need for longer, more direct
and detailed work emerges.
'This investigation is phrt of the Project task "The evaluation of the socialisational andeducatio-
nal effects of education and rehabilitation of children slower in their cognitive development", at the
Facuf ty of Defectology, University ol Zagreb. The leader of this Project was'Professor Vladimir Stan-
die, Ph. D.
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